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ANGIOLOGIA
E CIRURGIA VASCULAR
28 Abril a 01 Maio
Charing Cross Internacional Symposium
London, UK
Venue: Grand Hall, Olympia
Enquiries: info@cxsymposium.com 
15 e 16 – Maio
Porto Vascular Conference 2015
Porto, Portugal
Venue: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Enquiries: Cristina Freitas
Contactos: cristina.freitas@acropole.pt | 226 199 686
21 – 23 Maio
Live 2015 - Leading Innovating Vascular Education 2015
Athens, Greece
Venue: Aquila Altis Hotel
Enquiries: info@conferre.gr
29 – 30 Maio
XVI International Symposium of Angiology and Vascular Surgery
Porto, Portugal
Venue: Porto Palácio Hotel
Contactos: Ana Santos
Enquiries: anacsantos@acropole.pt | 226 199 685
08 – 09 Junho
Meet 2015
Nice, France
Venue: Radisson Blu Hôtel Nice 
Enquiries: info@divine-id.com 
11 – 13 Junho
XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Angiologia 
e Cirurgia Vascular
Albufeira, Portugal
Venue: Palácio de Congressos do Algarve 
Enquiries: Cristina Freitas
Contactos: spacv@spacv.org | 226 199 686
01 – 04 Julho
16th Annual Meeting - European Venous Forum 
St Petersburg, Russia
Venue: Pribaltiyskaya Hotel
Enquiries: admin@europeanvenousforum.org
06 – 09 Setembro
XXII European Chapter Congress of the International Union 
of Angiology
Budapest, Hungary
Enquiries: secretariat@angiology.org 
10 – 12 Setembro
ISVS Vascular Meeting 
Athens, Greece
Venue: Athens Hilton Hotel  
Enquiries: contact@erasmus.gr 
23 – 25 Setembro
ESVS Annual Meeting
Porto, Portugal
Venue: Alfândega Congress Center
Enquiries: contact@esvs.org 
17 – 21 Novembro
2015 Veith Symposium
New York, EUA
Enquiries: Jackie Simpson
Contacts: admin@veithsymposium.org 
11 – 12 Dezembro
VI Forum Internacional de Lisboa em Doenças Vasculares
Lisboa, Portugal
Enquiries: Rosário Guimarães
Contactos: rguimaraes@fm.ul.pt | 217 985 113
